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  This study is to clarify the present conditions and the problem of the career education of the school 
education from the viewpoint of connection of an elementary and secondary education and the higher 
education on the basis of the trend of the Japanese career education policy.
  I settled the trend of the career education after the 1990s first. And I analyzed it based on the 
questionary survey to a university student. The result stopped by according to sex, a field, and a 
difference was seen in the consciousness for the career education. In addition, the person whom the 
evaluation of the career education of the elementary and secondary education was high in understood 
that I tended to catch a career education affirmatively in the university.
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時点、大学全体として 91.0％だった数値は、2013年度は 94.4％、2016年度は 97.9％と上昇し
ているが、文系、理系でみると注 2）、文系（同 90.5％、同 94.0％、同 97.3％）に対して、理系
は（同 92.6％、同 96.4％、同 98.7％）と、文系より理系が高い状況にあることが明らかとなっ
ている。つまり、こうした文系の就職状況を説明する際に、本田が指摘する文系分野の職業



























































































































































調査時期は、第 1回調査 2016年 9月～ 12月、第 2回調査 2017年 7月～ 10月。サンプル
数は計 690名、内訳は男性 421名（文系 172名、理系 249名）、女性 269名（文系 212名、理
系 57名）。調査対象となった大学の学部系統は、文系（文学、経済、経営、生活科学）、理系
（工学、農学、情報）となった。また、学力レベルは、大手予備校が示す偏差値レベルで中下
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**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側 ) です。
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表 7　小学校のキャリア教育の評価を従属変数とした規定要因分析の結果
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